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Питание – важнейший компонент здорового образа жизни, а, следовательно, и здо-
ровьеформирующий фактор. Рацион питания студентов нельзя назвать полноценным и 
сбалансированным, что негативно отражается на состоянии здоровья. В статье пред-
ставлены результаты исследования пищевого рациона студентов КГУ и выявлена  его 
взаимосвязь с ростом числа заболеваний желудочно–кишечного тракта. 
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ANALYSIS OF THE FOOD RATION OF STUDENTS IN THE PERIOD OF 
TRAINING 
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Nutrition is the most important component of a healthy lifestyle, and, consequently, a health 
forming factor. The diet of students can not be called full–fledged and balanced, which 
negatively affects the state of health. The article presents the results of the study of the dietary 
intake of students of KSU and revealed its relationship with the increase in the number of 
diseases of the gastrointestinal tract. 
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 Одним из важнейших условий  реализации здорового образа жизни является рацио-
нальное питание, поскольку оно обеспечивает оптимальную работоспособность, устой-
чивость  к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды и устойчивое 
развитие организма.  В современных условиях: темпа жизни, нехватки времени, некомпе-
тентности в вопросах культуры питания –  у подавляющего большинства населения име-
ют место проблемы со стороны органов пищеварения  [1]. 
Неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих забо-
леваний. Статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых людей 
лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно–сосудистой системы, сахарным 
диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, если вести здоровый образ 
жизни и, в первую очередь, правильно питаться. 
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Анализ состояния здоровья студентов отражает ситуацию в сфере  здоровья молодежи 
в целом. Ежегодные медицинские осмотры студенческой молодежи выявляют устойчи-
вые тенденции к росту числа соматических заболеваний разной степени тяжести [2]. 
Учитывая важность вопроса о состоянии здоровья молодежи, как фактора, обеспечи-
вающего будущий экономический, социальный и культурный потенциал страны, иссле-
дование  пищевого статуса студентов является актуальной медико–педагогической зада-
чей. 
Студенты составляют социальную группу населения, объединенную определенным 
возрастом, особенными условиями труда, жизни и быта. Адаптация бывших школьников 
к студенческой жизни является особенным процессом, включающим компенсаторно–
приспособительные системы организма. При этом часто нарушается режим питания, что 
приводит к развитию различных заболеваний. Поэтому для студентов важно регулярно и 
правильно питаться [3]. 
На кафедре медико–биологических дисциплин было проведено исследование, основ-
ная цель которого заключалась в изучении  рациона питания студентов Курского госу-
дарственного университета в период обучения в ВУЗе. Было проведено анкетирование с 
целью оценки количества и качества пищи. 
Для этого был разработан опросник, содержащий 15 вопросов, касающихся режима 
питания, разнообразия продуктов, пищевых предпочтений. Каждый ответ оценивался в 
баллах, суммируя которые можно проанализировать  качество питания и сделать соответ-
ствующие выводы.  
В опросе приняли участие 244 человека – студентов 1–2 курсов. 
В результате анализа анкет было установлено, что питание студентов нашего универ-
ситета не является полноценным. Пищевой рацион большинства студентов состоит, в ос-
новном, из тех продуктов, которые дешевле купить и легче приготовить. Лидирующее 
положение в питании занимают жирные и жареные готовые  продукты  (32% опрошен-
ных), особенно, так называемая «быстрая еда»; 57% студентов питаются в вузовской сто-
ловой и буфете; 7% респондентов перекусывают свежими фруктами и йогуртами; 4% 
студентов во время учебы вообще не питаются. 
По результатам исследования только 18% студентов ежедневно употребляют молоч-
ные и кисломолочные  продукты; в пищевом рационе 27% респондентов  эти продукты  
появляются максимум два раза в неделю. 
Мясо и рыба, также,  должны быть обязательными составными частями питания как 
основной источник полноценного белка животного происхождения, незаменимых амино-
кислот и микроэлементов. Однако, согласно полученным данным, только треть опрошен-
ных студентов употребляет эти продукты в рекомендованных количествах, что указывает 
на дефицит потребления полноценного белка. 
По результатам исследования выявлено, что только 32% студентов регулярно вклю-
чают в свой рацион свежие овощи и фрукты, что свидетельствует о недостаточном по-
ступлении натуральных витаминов и пищевых волокон. 
Было установлено,  что почти  треть  опрошенных студентов (71 человек) питается  
только 1–2 раза в сутки, что является одним из ключевых  факторов, приводящих к 
нарушению деятельности желудочно–кишечного тракта. 
Исследование  состояния фактического питания и  уровня заболеваемости студенче-
ской молодежи в период обучения выявило их  взаимосвязь и обусловленность формиро-
вания соматической, в том числе алиментарно–зависимой патологии. Большинство уча-
щихся проводят почти весь день в здании учебного заведения, а многие из них  – живут в 
общежитии и, как следствие, лишены возможности питаться домашней едой. 
Анализ заболеваемости выявил неуклонный рост хронической патологии, в первую 
очередь, это – заболевания желудочно–кишечного тракта. Отмечается резкое увеличение 
среди молодых людей лиц с избыточной массой тела, заболеваниями сердечнососудистой 
системы и  обмена веществ. 
В результате проведенного исследования мы выяснили, что только 26% студентов, 
принявших участие в опросе, сознательно относятся  к собственному здоровью, придер-
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живаются  разнообразного по нутриентному составу рациона и оптимального  режима 
питания. 
Низкая  пищевая культура, недостаточная информированность молодежи в вопросах 
здорового питания обусловливают необходимость проведения в рамках медико–
биологического блока дисциплин соответствующей санитарно–просветительной работы, 
обучения простейшим методам контроля рациона, особенностей пищевого статуса и вы-
явления на ранних этапах  признаков алиментарно–зависимых нарушений здоровья. 
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У статті розглядаються питання інноваційних підходів до збереження здоров’я осіб, 
хворих на цукровий діабет 2–го типу. Широке використання фізичних навантажень ди-
намічного характеру є ключовим моментом боротьби з цукровим діабетом. У статті 
наведені експериментальні дані щодо морфо–функціональних показників, рівня цукру в 
крові, функціонального стану серцево–судинної системи організму обстежених жінок 
30–45 років, хворих на цукровий діабет 2–го типу, та їх динаміка під впливом фізичних 
навантажень динамічного характеру. Отримані результати свідчать про оптимізацію 
функціонування організму обстежених жінок, достовірне зниження рівня цукру та про 
істотну ефективність фізичних вправ, які виконувалися на момент підвищення цукру, 
ніж тих, що виконувалися в довільний час. Отримані результати вказують на необ-
хідність більш детального розгляду актуальних питань компенсації цукрового діабету за 
допомогою фізичних навантажень. 
Ключові слова: цукровий діабет,фізичне навантаження, жінки 30–45 років. 
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Questions of the innovative approaches to health maintenance of persons patient with 
diabetes mellitus of 2–nd type are examined in the article. Wide–ranging application of 
dynamic character physical activities is the key moment of fight against diabetes mellitus. There 
are in the article experimental data concerning morpho–functional indexes, level of blood 
sugar, functional state of the cardiovascular system of organism of the investigated women of 
30–45 years old patient with diabetes mellitus of 2–nd type and their dynamics under the impact 
of the dynamic character physical activities. The got results testify optimization of functioning 
of organism of the inspected women, reliable decreasing of sugar level and substantial 
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